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 平成 26 年度秋季学位記授与式 
JSPS サマー･プログラム 報告会･送別会 
総研大多点高臨場感ＴＶ講義システム 
（ＴＥＬＡＳ＠ＳＯＫＥＮ）操作説明会














10 月 7 日 
10 月 7 日～12 日 
10 月 12 日 
10 月 16 日～17 日 
10 月 25 日 
10 月 26 日 
10 月 30 日 
10 月 30 日 
 















9 月 29 日（月）に湘南国際村センター国際会議場において、平成 26 年度秋季学位記授与式が行
われました。（修了生は、課程博士 36 名、論文博士 3名、修士課程 4名。今回含め、これまでの


























理工学専攻の Vohra VARUN 助教より、事業経験者としてのプレゼンテーションがあり、日本へ再
来日し研究活動を続けるために JSPS の Fellowship をどのように利用できるのか質問しているフ
ェローの姿や、会場のあちらこちらで再会を喜び合い、これからの研究活動について熱心に話し
込む姿から、この 2ヶ月間の日本での様々な経験を通して大きく成長した彼らと JSPS サマー・プ
ログラム 2014 の成功を強く感じることができました。 
今回のサマー･プログラムで本学及び基盤機関に配属されたフェロー達から感想を寄せてもら
いました。 
Steven GILHOOL（NSF：国立天文台／University of Pennsylvania 物理学・天文学） 
 
“What is the most impressed thing in this program?”  
The entire program was great, but I was really surprised by how enjoyable and interesting 
the orientation was.  Seeing the Emperor and Empress, the home stay, and the Japanese music 
presentation and performance were all fantastic experiences. 
“What did you think about orientation programs organized by Sokendai in Hayama?” 
I had a very positive experience at orientation.  I particularly enjoyed the language 
classes and the cultural experiences.  My only complaint would be that the lecture on protein 
folding seemed a bit out of place.  I thought it was fairly interesting, but it was outside 
of my field and so I couldn’t understand a lot of it.  I know there were people for whom 
it was even less understandable. 
“Short message about this summer program?” 
If I could do this program every summer, I would.  Thank you very much for this amazing 
opportunity! 
 
Jochen SMOLKA（STINT：先導科学研究科／Lund University 生物学） 
 
“How was the atmosphere of the 
laboratory in Japan compared with 
that of your country?” 
Very different working hours for 
PhD students in Sweden. Japanese 
working atmosphere (though 
friendly) is much more formal. 
“How was your research through 
this program?” 
Cooperation with the host and the 
host institute were excellent. 
Everything needed was provided. 
“Short message about this summer 
program?” 
The program is an excellent way to experience Japan and get in contact with Japanese 
researchers. Highly recommended for any students who are thinking about collaborating with 
Japan! 
 
Inga TUMINAITE（NSF：生理学研究所／Lund University 分子生物学） 
 
“How was the atmosphere of the laboratory in Japan compared with that of your country?” 
Only the working hours – in Japan people spend a considerably larger amount of time in the 
lab. 
“What did you think about orientation programs organized by Sokendai in Hayama?” 
They were very satisfactory. However, the language lessons could have been distributed over 
a longer time since all day lessons were very tiring. 
“Short message about this summer programs” 



















 9 月 22 日（月）10 時 国立遺伝学研究所 
10 月 9 日（木）10 時 国文学研究資料館、統計数理研究所、国立極地研究所（合同） 
10 月 14 日（火）10 時 宇宙科学研究所 
10 月 16 日（木）13 時 基礎生物学研究所（岡崎地区合同） 
10 月 17 日（金）10 時 国立情報学研究所 
10 月 20 日（月）10 時 国立天文台 
10 月 21 日（火）13 時 核融合科学研究所 
10 月 22 日（水）10 時 岡崎統合バイオサイエンスセンター（岡崎地区合同） 
10 月 24 日（金）13 時 高エネルギー加速器研究機構 
10 月 27 日（月）13 時 国際日本文化研究センター 
10 月 28 日（火）10 時 国立民族学博物館 





 第 17 回自然科学研究機構シンポジウム 
 









































Nature Communications 2014 年 9 月 19 日号 
タイトル：Shoot-derived cytokinins systemically regulate root nodulation 








































































































































































































































































































































































































○物理科学研究科 機能分子科学専攻 山根宏之 助教 
第 7回(2014 年度)分子科学会 奨励賞 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 江口真透 教授 
第 19 回 日本統計学会賞  受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 朴堯星 助教 
日本計画行政学会 第 26 回 論文賞 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 金川元信 学生 
2014 年度統計関連学会連合大会 優秀報告賞 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 菅沼悠介 助教 









































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
奮闘する先生方 
（木村先生写ってなくてすいません！）
